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Радикальні зміни, що відбуваються в характері суспільних відносин в 
Україні і зумовлюють зміну потреб у кадрах фахівців, зміну вимог до якості 
їх професійної підготовки та особистісно орієнтованих підходів у вихованні 
студентства вимагають від національної освітньої системи розробки нової 
парадигми професійної освіти та ефективної її реалізації. 
Загальна проблема у підготовці фахівців в системі вищої інженерної 
освіти в Україні пояснюється істотними змінами, обумовленими необхідніс-
тю її гуманізації з урахуванням людиноцентристських тенденцій всебічного 
розвитку особистості, вихованням життєвої активності і толерентності. Це 
зумовлює особливі вимоги до змісту професійної освіти. 
Зв’язок цієї проблеми з теоретичними і практичними завданнями поля-
гає у тому, що певний рівень психологічної освіти і педагогічної підготовки 
потрібні сьогодні кожному інженеру-керівнику, менеджеру, фахівцю-
управлінцю, тим більш викладачу. У звя’зку з цим перед сучасним виклада-
чем вищої технічної школи України постають принципово нові проблеми. 
Якщо раніше їхня кваліфікація цілком визначалася рівнем професійної підго-
товки, то сьогодні не менш важливим її чинником виступає педагогічна май-
стерність викладача. 
Дослідженню проблеми педагогічної майстерності присвячені роботи 
І.А. Зязюна, В.А. Семиченка, Л.В. Крамущенка, Н.В. Кузьміної, С.О. Сисоє-
вої, О.Е. Коваленка, О.М. Пєхоти, О.Г. Романовського та інших [3, 5]. 
При їх аналізі звертає на себе увагу наявність двох основних підходів. 
Н.В. Кузьміна підкреслює діяльнісні аспекти педагога, виділяючи три рівня 
його професійної діяльності. Сутнісні ж аспекти педагогічної майстерності як 
системотворчого чинника досліджуються науковою школою І.А. Зязюна. 
Представники цієї школи розглядають педагогічну майстерність у процесуа-
льному і результативному ракурсі. Втім, характерно, що практично всі дослі-
дження цієї проблеми присвячені, в основному, формуванню педагогічної 
майстерності шкільних вчителів. 
У той же час не менш важливі питання педагогічної майстерності ви-
кладачів вищої школи, особливо інженерного профілю, ще лишаються, на 
жаль, поза увагою дослідників. Це стосується і таких важливих аспектів цієї 
проблеми, як організація їх психолого-педагогічної підготовки. 
Ця стаття й присвячена проблемі вибору доцільного змісту та раціона-
льних засобів і технологій психолого-педагогічної підготовки викладачів 
вищої технічної школи і можливих шляхів її реалізації. Стосовно змісту цієї 
підговки зазначимо, що він цілком визначається цілями, змістом і характером 
професійної діяльності викладача. У структурі ж цієї діяльності треба відо-
кремити три, відносно самостійних, хоча і взаємозв’язаних, складових. 
По-перше, це функція передачі студентам фахових знань та формуван-
ня у них відповідних умінь та навичок. По-друге, вибір ефективних форм, за-
собів і технологій цієї передачі, які б дозволяли забезпечити належну профе-
сійну компетентність майбутніх фахівців. Третя компонента полягає у фор-
муванні особистості фахівця, розвитку його соціально і професійно значимих 
якостей, духовності, загальної та професійної культури, світогляду. Ці три 
функціональні аспекти діяльності викладача фактично визначають і зміст йо-
го підготовки, результатом якої має стати його професійна компетентність у 
обраній сфері науки та техніки, педагогічна майстерність і мистецтво вихова-
теля. Крім того, на думку О.С. Барбиної "ефективність професійної діяльнос-
ті припускає інтегральну готовність викладача до педагогічної праці, в якій 
можна відокремити дві складові: мотиваційну (схильність до педагогічної ді-
яльності) і інструментальну. Безумовно, для реалізації нормативної структу-
ри діяльності головним являється володіння ефективними педагогічними 
технологіями, певними засобами дій, які забезпечують вільну орієнтацію у 
відповідному предметному полі, гнучке пристосування цих засобів до вимог 
конкретних ситуацій. Однак головне - це формування ціннісно-
мотиваційного ядра особистості виховання, опанування професійними зміс-
том і відносинами, наповнення їх особистісною значимостю” [2, с. 134]. 
Професійна компетентність майбутнього викладача традиційно забез-
печується змістом його фахової підготовки протягом усього періоду навчан-
ня в університеті та аспірантурі. Адже добре відомо, що кожен навчальний 
заклад прагне залучити до викладацької роботи своїх кращіх випускників. 
Їхня професійна компетентність послідовно удосконалюється в процесі нау-
ково-дослідної роботи, підготовки і захисту кандидатської, а, можливо, і док-
торської дисертації. 
Другий та третій компоненти діяльності викладача цілком визначають-
ся його педагогічною компетентністю. З поступовим ускладненням виробни-
чих технологій і збільшенням обсягу науково-технічної інформації істотньо 
ускладнюються умови навчально-пізнавальної діяльності студентів. Відпові-
дно зростають вимоги до педагогічної компетентності викладача, який пови-
нен не тільки передати їм певну суму знань, а забезпечити надійне її розу-
міння та засвоєння. 
Не менш важливим завданням постає і необхідність виховання студен-
тів. Ця проблема істотньо ускладнюється, за словами О.С. Пономарьова, та-
кими трьома обставинами: "По-перше, як переконливо свідчить історичний 
досвід, на зламі епох, особливо у кризові моменти, завжди спостерігається 
помітний сплеск зниження духовності, втрати життєвих цінностей та ідеалів, 
певне падіння культури і морально-етичних принципів населення. Подібна 
картина сьогодні має місце і в Україні.  
По-друге, молоді люди приходять до вищих навчальних закладів вже із 
сформованими життєвими цінностями і  переконаннями, тому завдання ви-
ховної роботи полягають не у формуванні, а у певній корекції бажаних по-
глядів і переконань, особистісних рис і якостей, характеру поведінки майбут-
ніх спеціалістів. Уявляється цілком зрозумілим, що його розв’язання є наба-
гато важчим і складнішим, ніж виховання дітей у школі. Нарешті, по-третє, 
сьогодні відбуваються істотна загальносвітова переоцінка цінностей та ідеа-
лів, перегляд морально-етичної парадигми. Вони ускладнюються процесами 
глобалізації та поширенням телекомунікації, в першу чергу впливом телеба-
чення, інших засобів масової інформації” [6, с. 91]. 
У той же час суспільні вимоги до фахівця передбачають його високу 
духовність, відповідальність за результати своєї діяльності перед нинішніми і 
прийдешніми поколіннями, цілісну парадигму морально-етичних принципів, 
життєвих цінностей та ідеалів. 
Уявляється цілком природним, що ефективне досягнення цих цілей 
може забезпечити тільки дійсно висока педагогічна майстерність викладача. 
Її основою, за Ю.П. Азаровим, "є знання закономірностей виховання” [1, 
с.106]. Говорячи про компоненти майстерності і їх взаємодію, він підкрес-
лює: "Взаємодія почуття і техніки приводить до цілісного образного емоцій-
ного впливу педагога на особистість, на колектив. І в цій єдності - сила майс-
терності [1, с.126]". У той же час формуванню педагогічної компетентності 
викладача у вищій технічній школі приділялось надзвичайно мало уваги. Во-
на здійснювалась тільки у системі підвищення кваліфікації, та і то за індиві-
дуальним вибором слухачів. Переважно ж кожний, хто вдавався до цієї дія-
льності, вважав себе фахівцем і наслідував технології і характер навчання і 
виховання студентів, успадковані ним від когось зі своїх викладачів. У кра-
щому випадку, він критично їх оцінював і пристосовував до аудиторії, нових 
умов та змісту навчання. Сьогодні ж такий підхід вже не може забезпечити 
успішного вирішення відповідвльних завдань навчання і виховання. Тому на 
рівень однієї з визначальних проблем професійної освіти взагалі та підготов-
ки майбутніх інженерів зокрема виходить формування педагогічної майстер-
ності викладачів вищої школи. На наш погляд, її зміст повинен визначатися, 
виходячи із цілей, змісту і професійної діяльності викладача. У структурі цієї 
підготовки увляються доцільним передбачити такі три блоки.  
Перший з них має містити психологічну та суто педагогічну підготов-
ку, а також їх синтез у теорії педагогічної психології та у практичній діяль-
ності викладача. 
Другий блок має бути присвячений практичному оволодінню майбут-
німи викладачами сучасними та особливо перспективними педагогічними 
технологіями, які забезпечують належну ефективність усього навчально-
виховного процесу.  
Нарешті, метою третього блоку є формування загальної культури, роз-
виток організаційних та комунікативних здібностей, мистецтва психологіч-
ного впливу на аудиторію і високої мовленнєвої культури. Ця загальна схема 
припускає можливість корекції і конкретизації залежно від рівня загальної 
підготовки і культури студентів, традицій навчального закладу, соціо-
культурного середовища тощо. 
Автор безпосередньо брала участь у психолого-педагогічній підготовці 
студентів, здійснювала спроби впровадження принципів вальдорфської педа-
гогіки, звертала увагу на формування мовленневої культури. Цей досвід свід-
чить, що студенти зацікавлені в отриманні відповідних знань і умінь, однак у 
межах стандартної програми (30-45 годин на курс "Основи педагогіки та 
психології") вирішити вказані завдання практично неможливо. Тим більш 
недостатньою ця система уявляється для підготовки майбутніх викладачів. 
Тому пропонується розробити і впровадити цілеспрямовану систему психо-
лого-педагогічної підготовки. Елементи такої системи частково використо-
вуються в Національному технічному університеті "Харківский політехніч-
ний інститут [7]". 
Стосовно організації системи психолого-педагогічної підготовки про-
понується сукупність наступних заходів. На третьому-четвертому курсах не-
обхідно визначати талановитих студентів, у яких виявляються виразні здіб-
ності лідера та спрямованість на науково-педагогічну діяльність. Таким сту-
дентам доцільно приділяти постійну увагу шляхом індивідуальних завдань у 
написанні рефератів, у підготовці доповідей на наукових конференціях. Після 
захисту бакалаврських робіт треба активно залучати їх до вивчення факуль-
тативних дисциплін психолого-педагогічного циклу та самостійної роботи з 
літературою з педагогіки і психології. 
Як зазначають автори концепції формування національної гуманітарно-
технічної еліти, "у рамках підготовки магістрів для студентів всіх спеціаль-
ностей передбачено вивчення курсу "Психолого-педагогічні основи виклада-
цької діяльності" загальним обсягом 54 години. Його метою є створення ме-
тодологічної основи для засвоєння знань та формування і розвитку умінь і 
навичок успішного здійснення педагогічної діяльності. Розглядаються струк-
тура навчально-виховного процесу, його основні функції, форми, види та 
принципи організації, дається поняття педагогічних технологій, розгляда-
ються методики контролю, перевірки та оцінки знань, умінь і навичок. Ана-
лізується методика підготовки викладача, мотивація пізнавальної діяльності 
студентів, а також особливості педагогічного спілкування” [7, с.74]. 
Ця технологія підвищує загальну ефективність підготовки викладаць-
ких кадрів. Однак сьогодні її вже недостатньо. Треба істотно підвищувати 
педагогічну майстерність викладачів. 
Вважаємо надзвичайно важливою думку В.Г. Кременя, який підкрес-
лює, що "оскільки в контексті застосування нових інформаційних технологій 
центром тяжінні стає студент, який активно вибудовує свій навчальний про-
цес, вибираючи основну траєкторію в освітньому середовищі, то важливою 
функцією викладача є його вміння сприяти студентам ефективно й творчо 
освоювати інформацію, критично осмислювати здобуту інформацію”. Як за-
значає автор, “у світовому освітньому середовищі у зв’язку зі зміною педаго-
гічних функцій стали використовувати термін facilitator - той, хто сприяє, 
полегшує, допомагає вчитися”. Додамо, що використання корпусу фасиліта-
торів, або інструкторів, вже набуло певного поширення у вищій школі США. 
Знов повертаючись до статті В.Г. Кременя, зазначимо, що за його сло-
вами “треба наголосити: якщо навіть застосовувати найсучасніші 
комп’ютерні системи, високі телекомунікаційні технології, які, поза всяким 
сумнівом, стимулюють динаміку та ефективність навчального процесу, під-
вищують інтерактивність освітнього середовища, ніщо і ніхто не зможе по-
вністю витіснити й замінити мистецтво безпосереднього педагогічного діало-
гу "вчитель - учень". Тому особливо важливою є підготовка високопрофесій-
них педагогічних та науково-педагогічних працівників, які відповідають ін-
теграційному критерію "педагогічна майстерність - мистецтво комунікатив-
ності + нові технології". Саме в сенсі відповідності цим критеріям потрібно 
переглянути підготовку й підвищення кваліфікації викладача [4, с. 15]". 
Надзвичайно важливою з позицій стратегічних задань вищої школи, на 
думку В.Г. Кременя, виступає також висока культура комунікативності, яка 
“потребує розвитку й поглиблення риторичного виміру в освіті. Мистецтво 
риторики стає вкрай важливою складовою навчального процесу, про що за-
свідчує міжнародний освітній досвід останніх років” [4, с. 14]. 
Враховуючи загальнодержавне значення якості підготовки фахівців 
моделі ХХІ століття та визначальної ролі викладача у вирішенні цього за-
вдання, на наш погляд, уявляється доцільним на рівні державного керівницт-
ва національною освітньою системою впровадити такі заходи: 
1. Ввести цільову магістерську підготовку майбутніх викладачів на 
спеціалізованих кафедрах педагогіки і психології у вищих технічних закла-
дах освіти, а після отримання ними дипломів спеціалиста – ще й на відповід-
них фахових кафедрах. 
2. Істотно посилити педагогічну підготовку аспірантів та здобувачів 
наукового ступеня кандидата наук, які готуються до викладацької діяльності, 
і впровадити для них кандидатський екзамен з психології і педагогіки. 
3. Впровадити для магістрів та аспірантів цілеспрямоване викладання 
спецкурсів з часткових методик, а також з написання навчально-методичних 
посібників, розробок та інших матеріалів. 
4. Розпочати підготовку з логіки викладання навчального матеріалу, з 
риторики, психології спілкування, мистецтва ведення дискусії тощо. 
5. Надати бажаючим можливість отримання диплома інженера-
викладача. Передбачити захист магістерських робіт як з базової спеціальнос-
ті, так і з педагогіки, або ж увести до дипломних робіт майбутніх викладачів 
спеціальний розділ з педагогіки, де мають бути розглянуті питання бачення 
фахівцем методики викладання його фахових дисциплін. 
6. Сьогодні вкрай потрібна також спеціальність "Педагогіка вищої 
школи", підготовка за якою може здійснюватися на рівні магістра з видачею 
відповідного диплому. 
Таким чином, запропонована система заходів здатна істотно підвищити 
якість інженерної освіти, що сприятиме загальному прискоренню соціально-
економічного і духовного відродження України, її наближенню до європей-
ських та світових стандартів життя і професійної освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
 
Проаналізовано стан підготовки викладачів вищої технічної школи і структу-
ра їх професійної діяльності. Впроваджена і обґрунтована цілісна система 
підвищення їх педагогічної компетентності шляхом удосконалення загально-
культурної і психолого-педагогічної підготовки. 
 
РЕЗЮМЕ 
 
Проанализированы состояние подготовки преподавателей высшей техниче-
ской школы и структура их профессиональной деятельности. Предложена и 
обоснована целостная система повышения их педагогической компетентно-
сти путем совершенствования общекультурной и психолого-педагогической 
подготовки. 
 
SUMMARY 
 
The condition of preparation of teachers of the supreme technical school and struc-
ture of their professional work are analysed. The complete system of increase of 
their pedagogical competence is offered and proved by perfection of common cul-
tural and pedagogical preparation. 
